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ANUNCIOS
• ••
rnlrre ión de antlneios, comunicados.redamos !
gacetillas, en primera, tenel'a)' cuarta plana ~
precios c(lnveocionales.:
i::squelas de defunción e. (11 ¡mera .... cuarla plana
3 precios reducidos. •
Examina una i; tina las condiciones de los
barcos de nuesLra escuadl'a. Pe/ayo, Colón,
Vlzcuya, Oqumdo, ,l/ariu Tefe:m, A{ron.~o X ///
YLepaJllO, I,ara demoslral que Illll:!1I11ll ha
tt'llido cUlltliciollt'S para ~ul'ca" los man'i.
(f'lIsura la COl11lH'a tle 1011 bar..:os Palrwta y
IMpido, que 110 hall sel'vido mús que para ser
vcndidos ell pública suLJa~t;l.
Ce lsur'a dlll':llllCllle la :.alida de la escuadra
de Cabo Vrrdf',
E'ilablece el rilralelo f'u(re lo qlle ha lu'cho
Italia en esln;; últimos .Hios f lo hrchn pur
Espaila, y dice que descollla¡Ja~ las obras rea-
lizadas cn los <I¡'sel1ales \' el 24 pOI' iOO dr los
pr'csupueSlOS, que es lo que hemos dehido
ga~lar en personal, quedan lib"es \.630 millo·
ues de pesclas, con los cuales h:}ll podillo
conslruirse mas de 80 buques dI' primf'ra con
1111 desplazamiento de m¡lS de 600.Uoo lOIIC-
lada~.
Pero sigue, ú pesar de Lalltas decepciones
la lJociva u'adición. y del actual presupucsto.
mil'lltras al material se destinan ~iel(' rnillollcS,
':!II t'l persunal se iIlVil:'rtf'1I 17, y rnif'lltras las
lTralilicacio/lcs S~ c1e\'iw 3 dos millolH'.s, para
"los t'jl'fcicius de tiro en nueslros barco.:, tan
solo se deslina la miserable suma de tOO.OOO
pesetas,
Tenemos mas de 700 jeres y oficiales y 42-
~enerales; eslo es, tres generales menos que
Fr:rlIlcia, cnasi el doble que In~laterra. y mu·
cho más del doble que Alemania, Austl'ia, Ita·
lia y los Estados Ullido~, De esos 42 gf'ller'alt's,
á excepción del qll~ manda 1I1l('Slra mal Ila·
nlllda e:;cuad ra df' in .. u'tlcri¡iu, Ins dl'mÚ.; tie-
llE'O destinos f'll lit'rl'a, Yen cuanLo ;., IlIs jercs
v o(ici;lles. úni¡:amenlc est{1Il embarcados el
00 por tOO.
El ::;r, Cobiall piJe que el ministerio dc Ma·
Jaca 13 de Enero de 1900
•
REDACCiQN y ADlIlNISTRACION, Calle Mayor. :!S,
La misma oar¡liución y la misma calma tillos negocios
que la .semana antenor, aCU~D en la pre:.eote las rnistas
de mercados que tenemO$ a la \'Ista: pero la es::a3f'Z de ope-
racionei LJO es obsl3Gulo para que los plecios se maoleng.n
firmes y hag~n concebir e·perant..s de una próxirnll alza,
si lIien creemos (Iue esta ha de ser mu)' mc,derilda.
De cebadas es lal la earestia que preocupa á Jm l.lbra-
dore$ el problt;lma de la alimenlal:ion del ganado. ti:n Za-
ragota ha llegado á pagarse el maiz á ~9 )' 30 pesela.:s.
He aqui I~ prl'cios qUI' han regido dur<lOle la semao<l:
Valladolid. - Trigo, de 3.'S ~ JS¡k'setas l:ahiz.
Barcelona. - Trigo, candeal r.a~till" a 43 id id. -Ex·
lranjeros,de 41 ti 43'/:S in. id.
Zaragoza. -Trigo l:aLalán monle, de 41 á 4i'50 id. id,-
Hembrillas, de a9 ti 40·50 id. id
JacJ. - Trigo, á 35 id. id
EL PRESUPUESTO DE MARINA
Como en el Congreso tambi¡>n cn el 'enado
halla ruda oposit'iÓI1 el presupueslO fll'esen·
lado por el seiior minislr'O de Marina para su·
rrag'ar los gaslos dc su departamento.
El senador Iibel\JI Sr. Cobirlll !)rOIlU nció el
IUlles en aquella Cúmara UII discurso notable
por ludos conceptos, y que al ser conocido por
el ExlracLO oficial ha producido en ludas par-
tes grandisimo erecto.
El Sr, Cobif¡1l atribuye Ú la mala: adminis-
tración la ruina de ~spalia, que debiera scr
Ulla de las naciones más prósperas.
:\lanifiesl3 que si Lodo el dinero deslinado á
la marina militar se hubicl'a adminislrauo
bien, no hubiéramos pasado por la vergüenza
de nuesLras reciellles derrot3s.
Erl los últimos lrt'inta V sf'is años-dicp-
ha dado la naciúlI para 'Ia marina mili,ar
2,367 millones de peselas, y en esa mi"ma
época Italia ha :zastado diez millone:i meno",
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EN he..: trimestre U'U peseta.
FUr¡RA: 3ellle~lre ~'!SO pe:lelas y ~ al año.
UURAM"R: IrJ 3 pe.»elas.
EnR"SJlftO: Id ~ peMllas.
--
Sus desconsolados pad,'l's [l Hicardo y O,a María url Patrocinio, Ilf'!'m¡¡na o.a Maria del Palrocinio y D.ll Maria tlr los
nolor~s, abuelos O. FI':lllCisco Fallü y O.· lIipolita Lombú~, lías politica:., primos y demil5 pal'ientes, ruegan á sus amigos y
l/rlllas personas piadnsa .. se sir,·all encllnwntl<trla ;·1 Dios.
LA SEÑORll'A
ceoña maría del E?ilar Torrado Fano
falleció en Madrid el 13 de Diciembre de 1899
&, Il.@$ ti. Aíit@$ O~ ~IMJ)
DESPUÉS DE RECIBIR. LOS SANTOS SACRAMENTOS.
~====== R. I. P.
Los Excmos. e IImos. Sus. Arzobispo Obispo de Madri:l-Alcalá, Arzobispos de Zaragoza y Valladolid, '! Obispos de fiuesea, Jaca y
Sigü.nza, conceden 8) y 40 días de Indulgencia á todos los fieles por cada misa que oyeulI, !!Agrada. Comunión que aplicaren ó parte de
rOlllnio que rezaren en sufragio del alma de 1.. finada
Todas las mifos que se celebrarán el dirl 20 del corrümle, desde las 7 á lall 12 inclusive, en





&gún la.r oblfM:Gcionu fJtri~cadlU en el colegio tU
E,cueUu Picu.
Din. MiDima. Mhim., Media.
Colüacidn oficial del II de Entro.
i por 100 interior. . . , • •
i por lOO exterior. , . •
Amorliuble al 4 por lOO. ,
Aduanas. . • . . • • ,
Cubas de 1886. , , , ,
Id. de 1890. • , • ,
Filipinas. ,. . . . • . •
ACCiones del Banco., . .
Id. de la Tallacalera,
Cambio sobre Parfs.. . •
Id. id. Londres.. .




t3 Sábado -Sanlos Gumersindo, Leoncio y \ ictoriaDo
J SalIta Vl'rónica.
f4 Domillgo.- El Dulcisimo Nombre de Jesus. San Hi·
lario y Santa Macrioa.
ti'i 1-l.meJ.-Sant.os Pablo, Mauro y BeniLQ.
16 Mar/tI. -Santos Fulgencio, Martelo y Tieiano.
t7 !fiircotel.-8an Antonio, abad.
t8 JutfJtl -1.3 f~ledra d6 San Pedro en Roma. Sanlas
PrisCI y Margarita_
t9 Vierne,.-Sanlos Canuto y Mario y Sant..s Sara,
Germana.
6 -'0 6.6 2.3- 7 -~.2 50 0.6
" -t.o 58 UDI' 9 1O 8.0 55
'0 t • 8' 47
ti 00 74 37
t' lO 64 3.3



























Hace U~ frio crurlisimo y hay bastantt'.B enfermos.
Tan fríos como el tiempo, e;;tán los ceUt.ros políticos
y, auoq'le se conjeturaban intriga;=¡ contro;, este go.
blerno, parece ser por l'lhora aSf'gurada la vida del
partldo cOtlseryar1or, que en Febrero es muy posible
cambie de a~pecto.-G. •
Madrid 11 Enero 1900.
Sr. Director de LA 1úONTA~A
POCO á poco van .:'alieudo adehi.ute estos fiaman~
t~s ml,llilttros de la regeol'taciín. Se patentiza en la
dlscu:;lóo de prt'8upnt'stos, la ligereza coo que el
Gubieroo ha iutro lucido reformas t'n alguuoll pro~
yectos,.y gracIas que no hay marcaJo espíritu de
lOtra(J~lg~UC18 por parte de la mayoria. que al admi-
tlrsf' eomll.'ndus de las oposiCIOnes, se completa ex~
traoroinariampnte la parte que tenga d~ buena la
o~ra económICa del Goblernu, El señor marqués de
Pldal, tan fu:;tigado estos dias, ha asi~tldo ya al
Congreso y flera COSa de ver cómo defiende ¡;u presu~
puebto, m1lchas de cuyas partidas son el colmo de
uoa serie de desatinos.
•••
Ha eau~ado en la tarde de hoy extraordinaria
sen,I'acióu la noticia telegrafica del seriar goberuodor
Civil de San Sebastlán, quien comunica un impar.
tante aprelmlDlellto de arllJas y municiones, "U pone
el gobernador Citado con destino ti los carlistas
La quietud ~n, que éstos viven ha dado mayor
realce á,la notiCIa )' 108 caracterizados amigtls del
pretpudlOnte á qlllenes hemos intérrogado niegan
terffilnantE'mellle aquel supuesto, relacionaoda tamo
bién la per¡;;ecución que se hace á los carlistas del
~(Jrte, CO.U ,la presencia en dicha región de persona~
Jes y pohclas célebres por los SUCf'SOS anarqnistatJ
de Barcelo,oa y la inte,rvención que tuvieron para el
debcubr~rolento y castigo de sus autores. Ni et>to, ni
lo aoterlf)r merel'en gran crédito y más biell puede
todo obededer á alg.una pant'.mJima Je gobemador
celoso. de los qut' tienen por uhuésped~ iocluso á
los dedod de la mllno.
CARTA DE MADRID
En este mes es conveniente mientras duran lo.
bielos, llevar los estiércoles á 'Ias tierras que han
dEl sembrarse de frutos de primaverA yextenderlc!
en ellAS. PAsados 1011 hielos, se cubrea estos abo-
n.os con UDA labor á fondo, se AlzaD IIIS CAaas y S8
SIembran 1M cebadas y trigos tardíolll, pero lIiempre
aprovechando (a ¡¡azón, pues de lo contrario SOD
siempre perdidAS estas siembras si no son hechll3
eon bnen tempero.
Se comienza la poda de los olivares y 101 árboles
d. ~ombra pAsadolS los hielos, aprovechando 8U ra-
maJe pAra el ganAdo.
Después di eStar la tierrA convenientemente Abc-
nAda y con r:na labor protunda, 80 hacen ensegnida
las camt.8 calientes ó !emilleros en ditlpolicionss
abrigadas, y se siembran lechugasl cebollinos, ajos
y cole$, verdolagu l aoelgas y rában08, que 8e cu-
bren con paja y con cañi70S Ó Abrigos de otra clA8e
mny reforzados que los defiendan del hielo. Tam.
bieu se lliembrao las acedlTaS y lA8 pata.tAs.
de expooer, hasta que por la misma sean conocidas
y apreciadas, y estoy por tanto resuelto á no volver
a trat3r de ello hasta tmtonces.
Pero si he de Insit:tir en rogar a IIsted ya cuantas
pl.'r¡;;onas'f'p ocupen d('l asunto sin p~ejuicios ni pre-
venciolles. tengan ~ bien Feuspender todo juicio bas-
ta conocerlo totalmente; put'!:l ,i, Ctlmo espero, se
demuestra cumplidam\'nte que sin el menor asomo
de pt'rj'Jlcio pal'll. nadie, mi proyecto contribuye al
desarroll'l de la industria, con el cowHguieote, be~
ne6cio para la agricultura de esta rt'gión, cn.vos in-
tere.ses !:ion para mí sagrados, pnes en ella he oacido,
creo ha de mert:eer entonces su aptobación y 8U
concur¡;o.
Estos son los deseos VE'hementes de su atento se-
guro senoidor q b, s m ,-Bl coude de Gaoardá.
La ciudad de Jaoa que nn día gozó fama de l1e·
var In Aragón lA bandera del progreSO I hí.lla$l ya
hoy á la altura del ultimo pueblo de la montafta en
lo que re.!pecta Al aLnmbrado público y pri ....do.
DelSde hace Aeis mest's no sólo se carece de luz eléc-
tricA, 8)80 que la de las antigo,ae fl.['()las viene á
¡los fines agrícolas perseg:uidos con la eonstruccióndel pant.a.uo de la Peña. .
Contra 8se Iprovechs.miento, cuya solicitud hA
sido pubLicada en el Boletín Oficial de la pro\'incia,
se han aludo los alcaldes de Zll.ugoza y Alfajarín
con la rf'lpresentación dlllos respectivos municq)ios,
y se hao Alzado, además, la junta de Gllbieruo de
la asociacióu de rt'gantes denominada "TérminO de
Urdáu de Zarllgoza ll y particnlare! propietarios
por estimar todos ellos lesiva para SUI il1t.~nse8 y
Ademár> contraria á los preceptos de la ley, la pre-
tenslóu expuesta por él conde de I}abardá.
No veríamos nosotros dificultAd en que 8e acct'-
dierA &10 solicitado en el proyecto de derivación
de Agua del Gállego pua usos indnstrialM, si eSA
detlVACIÓn no implicara un grave perjuicio parA la
a.gricultura del paíll Ioteresado e:I la construcción
del pantano de la Peña. Y aun sería defendible el
ml'ncionado proyecto, si los beneficios que prodn~
jera fuerAn de entidad mayor que los que el pAnta-
no habia de reportar; pero como ni una ni otrA CO-
sa es fácil que suceda por Imposibilidad indiscuti-
ble, nOllotros elltimamos, aparte razoneS legales, qua
esa deTlvación de 6000 litro!! de agua por st'gundo,
no debe ser autoTlzada mitlntras lA autorizAclóU re·
presel1 te pttrjl1icio para lA Agricultoura eo la CAntidad
y exteusi/in lJ ue signifiuaria de prosperar el proyec-
to del Sr. Cavero, tal y como ha sido presenudo.
Si et caudal ordinarIO del rio Gállego hiciera fí.-
cil eilte genero de c0l1c9lliones, provechoso seríA el
otorgarlll8 para la riqueza en general. Mas, por
dellgracia, salvu eo épocas de avenIda, ese caudal
de aguas 611 relativamente escaso y, sin ningún gé·
nero de duda. insuficiente para atender á las nece-
sidades y objetivos á que se le pretende dedicar.
Ademí.s. la prioridad en el proyecto del pantano,
cuyos estudios lle hiciaon por orden del Gobierno,
el! cOllsideración para tenidA en cuenta al resolver
en 18S pretensio1l6i:1 del Sr. Cavero; sin contar qua
el articulo 5,° de la Real orden de 2~ de Abril
de t~60, CItadO por el ah:alde de Zaragoza en 8U
escrno de oposición, establece que en tll aprove-
ohamieuto da la~ Aguas públicas se atienda á CUIlO·
to S8 refiere í. riegos de ",u modo preferente sobre
lo que SIgnifique mOVlmleuto de artefactoll
'l'Odllll e"tll~ razone". y alguuA:i más, hs.u sido res·
petuo~amente llxpue..ta~ por lAS entiJarles á que nos
reterimtlll en el comieuzo, y 110sotrOl! aguards.m09
'1 ue seAO teni du muy presentes por aq uellos á quie·
nes la ley encarga lA rellotucióo en este litigio.
Defender los intero1l8S particnlares constituye
grata Ill.bor, cuando de esa defensa DO rellolta evi·
deute perjuicio para el interés general. Por eso nos·
otros aplaudiríamos el proyecto de deriTación de
aguall del río Gálh'go para usos indnnriales, si ese
proyecto no .IIigDlficara un inconveniente, nn obs·
táculo, un contratiempo y una dificnltad pAra el
deurroLlo de la riqueza agrícola y en noa Conside-
rable extensión. Y es verdAderA lástima que los in-
t.erelles de ambdS part.es resulten inconclllables tal
y como lA Cuo"'tlón ha @ido placteada, porqne de
otra mt.cera .,1 beneficio seríA mayor, y el desarro·
110 de las riquezas agrícola. iudu..trial, simultá-
neo y sin entorpeciUllentos.
Como ell:to no puede ser, optamos nosotros por
la defen!>a en la oca",ióc Actual de los intereses
agrícolas, que entrañAn mayor importaucia y que
por lo mismo son acreedores ó. unA protección con·
veniente y mas que colt.veniente necesariA,
Por !lU parte el señor conde de Gabardá rl'pl\ca al
ilustrado perlOdico zaragozano en e~ta forma:
G:Zaragoza 11 Eueco 1900.
Sr, Director de La Dereeka.
Muy !:leñar mio: En el numero de ayer tarde de sU
ilustrado periódico y bajo el epigrafc <fb:\ Pantano
de la Pef'¡al),!:le trata uet proyecto presentado por mí
en el Gobrel'Oo crvil de HUeSI'3, pidiendo la conce·
sión de 1Hl aprovechamiento de aguas del rio Gnl1tl-
go, para UIlOll illdu~triales,
Ko el artículo:l. que me refiero sale La Derecha
Con muy buen acuerdo á la defeusa de lus intereses
agrícoLas de esta región l por creerlos amenazados
con mi proyecto.
Como autea de emitir fallo algut:o' es práctica
constante oir Ú laa dos partes litigante". creo de jus·
ticia rogar á usted su¡;penda todo juiCIO hallta que
yo uduzca las razones que considero conducelltl"s á
dl.'mol>trar que mi proyecto no ·vulnera en lo más
mínimo intereses creados, ni puede nublar las espe·
ranzas que tienen puestas en la ctlnlltrucción ~el
Pantano de la Peña los labradores de ambas provm-
ClaS,
Como el a¡;unto se halla hoy sometido fi la resolu·
ción de la l>ut"tirlad cllrre"l'0üdiente, no me pare!'e
I correcto b».cer publicas lae razones que ante ella he
EL PANTANO OE LA PE.ÑA
Se Agita entre los labradores y propietarios de
nUf'lltra hUilrta hace tiempo, la idea de su cons-
truuolón por COUVelJlente, y más que conveni.nte
necellaria pllra los mteretletl agrícolas de uua retlpe-
table exteo"ióu de terreco,
y parll. conseguirla se han practiCAdo gelltionee
de Importancial y para verla realizada Be han pues-
to en juego DO pocas iniciativa!! y no pOCaS activi-
dAdes.
RalIta se ccnstituyó uoa Junta que realizara lOA
t.rabajos encaminados á. ese fin, Y cuando todo ha-
oíA penear que la empUllll. mArcharía por caminoll
fácile8, y que dentro de poco la huerta de ZArago-
za y la de algunos plleblos comarCAnos florecerían
y prosperRrfan en AU producción, Burge pan eAa
idea, un entorpeoimiento representado en las pre~
tenlll0nell del Sr. CA vt'ro Sichar. que solici ta deri Var
del rí" Gállpgn. para UllOIl industTlAlell, 6000 Iltroll
de agult IJar I't'guudo, fOU torma que inutlhza su
aprovechamiento, al volver al caUce natural , para
rina !lea u~sempeúado por un hombre civil, y
esto lo cree más ventajoso y cUllveniente para
la propia Mal'i1l3.
P¡¡ra :Jpn) 31' esla opiniól~ ,¡(luce los f'jrm.
plllS tic lIulallda, Francia, Italia y E'lpaila
mi ...mo, quP 11":::::.11'011 al al'0gpo dt, SIl podl'rl.o
naval, leui..ndo al fl"PlIle de este:"1 humbre:, el
vile~. rrt'urdalltlo la ;,hura qu~ HIC<lllzarOn la
marina francPsi. 3nli211arllf'nle eDil COIIJl'rl y
1l1l\"Í-.imanH'rlle con Lt'kr('\'; la ltali¡m3 CPU
Dr in y la E~pa,iola eDil P<tliilO y En'iCllaua en
el !-i~lu X VIJI y con Mnlins en el XIX.
Es IIlli,"ime la opinión de qllt'la :wlUal 01'·
j?3 1\ ización de 11Il f'51 ros arsenal es es detesta bl e,
porquf' lotlo es 31H '.narquía y no es posible
jamas (Iepurar re:::oponsahilidades.
Deben queda.' ti lo sumn dos arsf'nales: el
uno para llue\'lIS conslrucciOl:eS, y para care
nas y rf"I'araciOlH's f'1 oLro.
Todas las ~rttlif1cacioof's drbl"O suprimirsf',
eXCf'I'IO las de emharqne; y también se debrfl
Sil lH'i111 ir tndas las comalldancias ~ a~ udalltías.
V, por último, COIllH l'f'l'ollamit'llto y :'ltlpre·
mil ~ar:Hltlil, el ";r. Cohiiln "illiti la clasilil,ja-
c~{lIl dpl m"'f'rial Otll:illle, para (I'U' Ins hill'l~flS
qur 1111 :o.i1'varl se velldan, ) qlle 1;1 orJf'llilcitlll
ti illtt'rVf'lIcillll de los ~asLos de Gllf'l'l'lI ) ~la­
l'ina SI' lleven pOI' el ministerio dI" (-Iacil'lllia.
Muy {l la ligt'l':l hemos dado i(II'a dt'l di~­
curso (Ii-I S,'. COIJj;'lIl, l!rsfoosos de que la opi-
nióll !lI'este [¡ eSlOs asunlos la :ltcllción que
l1lf'rel~rll,
~Iu~hos de Ins cnnC('pLO~ f'xprf'sadl1s por Id
!lPllildol' li!ll'l'al, ya sr IraLaron Pll 1"1 COltJ.;'r·pso,
y varias Vi"Cf'S /"11 la pl'i"IISa y l'l) el Par'la·
rn(>1I10 sf' ilall fOJ'IIl11I.uln all;'dn~as prlil'iolll'S,
pc,'o Sf'ra jll<':1O t1r('ir' fllll' la ill1prl'siúll can·
:-alla I'nr 1"1 di:o;rrll'sll dl·j ~r, (nl,i:lIl. (IH', de
hid'I.1I I1lf'lntin adlllil';r!fll' dpllIl'ad"r',;i la cIa·
ridad dI' t'Xlw~icil'lll ~ :" Ins l'd7.0rl3Illil'lllOS fr)r'
midahlf's t:nll qllP dl'1ll0Slrcl su tesis.
La marilla dt' Gllf'rra P:, indisprll~3bl(',
Todo... lo:' 1101Il1J1't'S jllit:lU~OS ('OllvíPllf'1l f'll
ello,
p,.ro jam{ls haJ,r;', bal'cos ni marill!IS 1"11 Es
paüa, si 110 se principia por sen lar las bases
de una buella ad Ilinbtración,
Coo motivo de la presentación hecha por el sf'ñor
conde de Gabard,í eo el GobiE'rDO ch',1 de esta pro-
VinCia, de un proyer.to sohcitalldo la conceSión de
6000 litros de agua por t:pgundo, dE'rivados del rio
GAllpgo. la generaliaad de la prE'n:<3 regional diri la
voz de alarma creyendo yer en la Pl"ti':IÓll indicada
UD Pf'ligro. ó por lo mella:; motivo de entorppclmien.
to, para pi tao Importarlte proyecto de coo~trncci6n
del 'Pantano de la P~lio,
Ultimameote nUPRtrO el'ltimAdo colega Lo Der~r.It(J
de Zarap-uza, lIlfiplrado en los mi"mos st"lltimieulos
que sus dt'mas colegall, pul'li..:a en su númp.ro del
miércoles un notable artículo que merece ser CODO,






trial y de comercio y los padrones de cédulas per-
sonales y de c:lrruajes de lujo autorizados pa~a
regir hasta 30 de Junio, deben considerarse en Yl-
gor hal:lta fin de l!:lOO.
Eu un pueblo de Ca~tilla,en la villa de Sepúl-
veda, acaba de c@lebrarliltluoa fi@stacon motivo de
la prtmera misa dicha por el presbítero D. Macario
Yagüe, hijo de un industrial de dicho pueblo_
Pues bien; el aoontecimiento se cel~bró con una
reunión de amigos, á la que asistieron máll de 300
personas.
La fiesta duró dos días.
En Jas comidas hechas para los asistentes lIe em-
plearon una vaca, cuatro terneras, 43 toltone!l, 35
pavos, 120 gaUinu j capones, dos fanegas de gar-
bauz'J8, 6u fbnes, 160 piezas de pan de dos libras y
media cada una, 600 cafés, 700 cuartillos de vino.
50 botellas da Jerez, Málaga y Cariiiena y otras 60
de aguardiente anisado.
Eu la oooina hubo 18 mujues eonstar::temente
ocupadas en preparar los uifl:lfelltes guisos.
Nota fiual: Habían~e preparado oinco grand,.!
tinajtl.s da Igua para el conllumo durante la Gesta;
pero al t.erminarse éSLa, se notó que el líquido
apena.ll habia sufrido merma.
:rv.rÁQ,UTNAS
P.I RA PI()A RCA lt~~ PA RA ~}IBIJ'rIDOS
La lacetana·.Juan Laoasa.
APRENDIZ.-En la zapateriv de OliTlr y Garoia
se ueceslt... uno.
Por Real orden ha sido desestimada la petición
~e.Mauuel Barcos Barcos, veoino de Fago, que 10-
liCitaba. la exenoión del servicio militar activo del
recluta José Lucas Aznánz Barcos.
Dioho acuerdo ha sido tomado en consonancia
oon .10 informado por la Comisión mixta de reclu-
tamIento de esta provincia.
Dice nuestro estimado colega el Diario dt Avisos
de Zaragoza que el miércoles por la tarde li8 pro-
c8dió en la iglesia parroqnial de Santa Engucia á.
la colocación de la lápida conmemorativa del que
fue celoso cora párroco 1 activamente trabajó para
procurar las obras de r",staurac'ón del templo don
Mauricio Sáncbez.
La lápida fué colocada en la capilla de San ElI-
tebao y ~an Lamberto, en la que yaceu los reatos
del virtuollo sacerdota.
Es de mármol negro, y llugetáodola á la pared
cuatro grandes clavos de bronce brutiido,
En letras doradas se lee 10 lIi¡uiente:
D. O. M.
gl licenciado
D. Mauricio Sán.;ohez Escario
prubíkro Ollct'llse
párroco de SonIa BngraC1'a
de bUMa mt'moria
y decidido promotor
dt la resta'llraci6n de '1/ templo
falleció ti XXi de Julio MDOCOXOV
l/. I. P
FUtron lIUS reatos trasladados á t's:a
capilla tllX de NOfiiemb,.e de
MD.7CIJXC1X
Al acto asistieron algunos deudos y amigos ~Il
finado y sn sobrino don Juan Lalnentll, beneficia-
do de la Catedral de Vich.
De ellta manera queda perpetuadlL la memoria del
que fue celosísimo párroco de Santa Engraoia de
aquella ciudad.
Un buen consejo
Emplear en IlI.s anfermedades medicamentos con-
!lagradoll por la experiencia, 8S como recurrir en la
vida á los bUl"nos amigo:'".
Así se explica el f... vor de qne gozan las prepara-
ciouell que como las Pildoras de Blancard, al yodu-
ro de hi/:lrro inalterable, aprobadas por la Acade-
mia de Medicinal tieoeu más de oincuenta alios de
exilrtencia.
Son iunumerabló!s las cnraciones que ate,tiguan
la maravillosa eficaCIa de las PUdoras de Blancard
contra la An~mia, los Colores pálidos, lu &cr6-
(u las, la Sifilia Conltitucional, er.o. y en fin, todu
1&1 af'!cciones cuyo origen es UDa ,angre pobre 6
viciada.
El Jarabe de Blancard couviena á 10!l nifioll ., per·
sanas á quieuell repugna la forma pilular.
Para. tener el producto legítimo, rechazll.r 101 fru-
cos que no tengan en la etlqneta 111 nombre Blan·
card, las lIei\as 40, Rue de Bonaparte, Paris, 1 el se-
llo de garantía.
Para colmo del bien apeteoido, el Sel'l.or le con-
ceda la gracia neceBaria para desempeftar con acier-
to el digno crsrgo para que ha sido elevlldo.
El DianD Oficial del ilIinidtrio d, la Guerra ha
blicalo varias importautes realell ÓrJenes.
Sou las siguientes:
Una concediendo la lic.mcia ab!loluta á los nelu-
tas del reemplazo de 1887 que han cumplido el
tiempo reglamentario de doce atios que ban estado
sujetos al Ejército.
Otra disponiendo que desde el día 2L del actual
mes 'lid cQuoeda licencia ilimitada a la.s clalles y 1101-
dados del reemplazo de 1897 ql1e ingresaron en
filas antes de ven6Cll.ril~ ellDgreso de 10>1 de 1898.
Otra di~ponienJoque sa concaua licencia ilimi-
tada á 10il reclutas del reemplazo de 1 :.16 Y reem·
plazos anteriores que por ten~r eunciones ingre-
saron en fila.' posteriormente á la feoba en que in-
gresaron los de su corrllspondientlt reemplRzo y
hao cumplido ya uu afto de servioio.
Otra disponiendo que desde f}l día 21 del mes
corriente se conceda u licencias trifUllstrales á los
reclutas del reemplazo de 1898. en atenoión á la
nece",idad de que la revista del próximo Febrero 'le
verifique con llls fUilrztlos que d~termiua el eiltado
que acompafta á. e~t.a real orden, despues de hecha
la nivelacióu de los cuerpos de artillería y caballería
IIn la forma que se di~pondrá oportunameute, y
oomprendiendo á los reclutas del reemplazo de 1899
que serán llamadoll dentro do~ mismo mes que
transcurre.
Por el minil:lterio de. Hacienda se ha dispullsto
que 101l repart.imientos de la contribución de iu-
muebles, cultivo y gauaderi1l y los del iLIlpue:H,o de
cousumos, lu matríoulas de la cOllLrtbU01ÓU tudulI-
Por el ministerio de la Guerra /le ha diota.do uoa
Real orden dis~oniendoque sean admItidos en to-
dos los cuerpos y seeciones armadas del Ejércir.o
cuantos excedeuLas de cupo lo soliCiten y re~lDan
las condio:ones legale.1, ex'glénfloles la documen-
tación que determina el ttrt. ~07 del r<!glamento
dictado para la ejeouClón de la citada ley.
Así mIsmo se ha dispuesto qlle si al presentarse
los vulunl anLJS en los ouerpos tuvieren é~tos el
completo de la fuerza reg!amentaria para haberes,
los Jefes de dIchas unidades, lIolicitll.ráu de las
autoridedes militares de que dependll.n los pa~es
correspondientes &. igual número de tndividuos cou
instrucción mdiLar que del!ieen marchar á 8ns casas
con licencia ilimitada, los cuales serán llamados á
filas cuando (o demanden las necesidades del ser-
VICIO.
Esta Rsal orden ha sido dictada en vi8ta de la
iulttaocia promovida por el recluta ..le la ZOl.la de
Huellca Fernando Mariñosa Ef'lu~qui, pertene·
ciente al reem¡:¡iazo del ailo último, solicitando se
le admita como soldado en el regimiento illfll.nteria
de CedRola, núm. 42, en el que no pn,lo ingresar al
verificarlo los demá~ reclutas de su afio por babarle
correilponuido pasar a la "ituacíón lie excedente de
cupo, en virtud de la modificación introducida en
el mismo por el Real deoreto de 19 de Octubre úl·
timo.
Los registros fisclles de edificios y solares de·
berán estar aprobados en 1.0 de '!gO!lto.
Lo>:! padronils para la ~xacciól1de la contribución
se formarán cada tres aftos, antes del 14 de No-
viembre, exponiéndosl al públlco por ocho dí&íJ, y
se entregaran á lu admiUlstraciones de Haoienda
ell.o de Diciembre,
Anualmeotes8 formará nn apéndice de las 000·
ilificaciones que experimente esta propiadad, y sus
rel!ultadoll, después de resueltas lal reclamaciones
y entregadalt á la Administraoion en la forma y
plazos que anteriormenttt se establecen, se Illvarán
á lasli!ltas cobratorias á. sus efectos.
Hesde principio de semana viene reinando en
lista comarca nn temporal de violento 1 frío viento
norte que hace muy desagradable la temperatura
aun en If18 boras en que el itol domlUa.
Con motivo de principio de ailo S~ ba procedido
á la renavacióu parcial de las Junttt.s dlrectivRS de
los casinOll "Gabluete de recrean y "únión Jaque·
sa", siendo reelegidos en el primero D. Manuel
Rlpa, presidentll, D. Pio Casas, bibliotecario, do:.'!
Santiago Lardiés, oonsiliario y D. Luis Ara, te&o·
rero En el segundo ban sido aombrados: vlcepre-
sid~nte, D. Anr.ooio Lardiés, bibilotecar'o D .Juan
Lacasa, vocales, D. Dominge A ra y D. PaMo Man-




La concurrencia á 111. importaota feria que e~tos
últimoll días se ha celebfll.do en S... rif'lena, no ha
desmerecido de la importancia qua había adquirido
en aiios anteriores.
La. transacoiones han sido muy numerosas, prin-
oipalmente en mulas t.reintenas, y mayores la!' bu·
biera babido si los precios no hubieran sido tan
elevados, pues por esta causa los labradores no
han podido hacer las compras que deseaban. El mil.'
yor número de paquetes ha pasa<:lo á manos de los
maranchoneros, otros hao sido expedidos para Ca-
talufia, y los menos para Cast.ellón, Valencia yel
Bajo Aragón.
La ferial en general, ha sido buena para los re-
criadores_
- -
resnltar tan defícient. y nula por la mala clase del
petróleo en ellas usado, qua los vecinCos qu. no
quidren nponers8;' sufrir algún desgraciado ao..:i-
dente, n'ose obligados á reourrir á las lmternas si
han de transitar por las calles dnrante la noche.
Si las sociedades de electricidad fnsionadas hu-
bieran de atender las excitaciones de nuestro
Ayuntamient.o, á ésta nos dirigirLmo!' en ~úplica.
de que acordu8 algo conveniente para sahr de la
vergonzolla oscuridad en qU9 nos hallamos; pero.....
De tod08 modos, la8 mencionadas sociedades deben
tener pre~ente que la paciencia del pllblico se ago-
ta, y qne dt>ber suyo es activar y hacer cumplir los
compromisos contraídos con las misma8 para eUas
poder servir ai público
No merece la pena, económicamente hablando,
el gasto qne pudiera ocasionar el traslado á Barce-
lona de uno da 1011 individuos de la Junta, para
obligar ó estimular, según conveoio, ál!L ?asa.coos-
tructora. á que haga. entrega de la maqulUanll. co-
rrespondiente, para que en uu breve y último pla-
zo podamos di~frutar de la tan delleada luz.
¿Serán atendidas nuestras indicaoioua::!?
Nuestro digno repre8entante en Cortes el stdior
Duque de Blvona ha presentado en el Congreso
una proposieión d~ ley para la inclusión en el plan
general de carreteras, da unll. que partieudo de Uro
dués y pasando por las Peñal! de Patraco 'aya á
enlazar, eu las inmediaciones da la venta del mis·
000 nombre, con la en construcoión de Hecho.
Tll.lnbi/'n el diputado por.l distrito de Egea Sos
ha presentado otra pidiendo la inclusión en el mis
mo plan general de carretera!!, de una de tercer
orden que parti~ndo del puente lIobre el Veral en
la de Jaca á. ~angüesa, vaya ¿ enlazar en Bnrgui
con la que oruza .1 valle del Roncal paSludo por
Asoveral y Salvatierra,
En carta de Ansó que tenemos á la villta!le nos
dice que el día 3 del actual cantó su primera misa
en la iglellia parroquial de aquella villa el jo\'en y
eilt.udlOBO sacerdote D. Lorpnzo Aznar, apodrinán-
dole en tan solemne acto el digno cura parroco de
aquella igl~sia D. Antonio Escartín y el erudito
cura párroco d. la dd Hecho D. José Ferrández,
haLiendo ooupado la sagrada tribuna el elocuente
ors.dor y catedrátif:D de este Seminario Oonciliar
O. Ignacio Caudevilla, quien COIl BU palabra fácil
y erudición poco cOlDún, mucho menos á IIU temo
prana edad, cautivó constantemeot>:'l la atención
dal nnmeroso auditorio, y desarrolló perfectamente
In temaj por lo enal toé objeto de unánime y sin-
cera felicitación, de la que participaron todo!l los
que contribuyeron al brillante éxito de la fiesta,
sin excaptuar á su humIlde familia, figurando en
primer término su aefior tío D. Lorenzo Sanz, acre-
ditado dootor en Medicina de tantos afios e11 los
valles de Ans6 y Hecbo, que bizo las vecos de oa-
rilloso padre del eltebrute.
Para ocnpar la vaCaute que en la sucursal del
Banco de E!lpal1a en Huesca dejó el inolvidable
D. Juau Antonio Pie, la Junta de Gobieruo d~
aquel establecimianto de crédito ha aoordado el
nombramiento de nuestro muy estImado y distin-
goido amigo D. Julio Sopena, rico hacendado de
aquella capital.
Nuestra m~s sincera y cordial onhorabuena al
nuevo conslIJero.
La Excma. Diputaoión provinoial ha sido convo·
cada para celebrar sellión extraordinaria, á las on-
Ce de la mal'l.ana del día 16 del corrieute.
El objeto de la convocatoria es tratar del resul·
tado de las oposiciones á dos plazas de nueva crell.-
ción, ambas Ilumerarias, una de .uédico y otra de
Cirujano, del Cuerpo facultativo de la Beneficencia
provincial, y del Concuno para el nombramiento
de Médioos civil y snplente dll la Comisión mixta










Por lavarse con agua de Lubín (1)
QUEldó~e ciega eu poco más de un mes
UDa tochela del lugar de Acín:
y un plultor presumido de Biniós
Que se empeñó en tOl'ar el cornetía,
Pernía cada día alguna re;:.
J.'vi ell la llCal1ol .. ni tII la MGorcipollera ll
Debe el hombre satirse de l/U tll/trlJ,
Imprentade Hufiao Abad.
H\~bo en Ja\'ierr¡>gay un zap:\tero
A QU1eO gustaba mucho el ajo·arritro;
Y, en cambio, el de Escanilla
No prueba el bacalao más que ea tortilla.
Demuel1tran elitos datos verdaderos
Que comen bacalao lo~ zapateros.
(1) ProDliociese en castellano, porque si no...
pobre que roe un hueso y come un pedazo !.le pan
duro.. ,!
EN EL CUMERCIO DE
JOS~ LACASA IPI~NS
Mayor 28~JACA
hay de venta todo lo concerniente á
embutidos, como arroz valenciano
superior ,tlorde pio:üento!murciano,
clase extra, especlUI para embuti-
dos por no contener aceite; pimien-
to, clavo, canela basta y fina, moli-
dos dlUnamente en la misma casa ,
(cmnpletaJlle~te puro garantizado),
0.~1ll moler, ~ gusto del comprador;
pIDones y ams en grano.
La Previsión Paternal
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS
sobre los ramos de Vida, de Niños y Jóvenes,
Obreros y Populares de previsión.
DE
CONFITERfA y PASTELERfA
Las tarifas de cuotas ,de La Previsión Paternal po.
seen, entre otras v8ntllJa~, la lIluy principal de ser
1a8 más econ6micas entre toda8 las cOllocida.r.
Domicilio social: Clfmen, 26, Madrid.
. ~ara más amplias y detalladas explbacionf'!8. di-
nglrse al delegado en este partido SERAPIO SEGU.
RA GAVIN, Poblacióu, 4,
Se han l'ecibido. direcu~mente dI' la casi
Creyn, de París, y Musana, dt' Barcf'lona, las
:rrand~s novedades en caprichosas cajas para
dulces, bomboneras, etc.
Vinos generosos, toda clase de
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El eJ>cr;bieflte.-r~·iyo lograra llegar á secretario!
Esto de l:ef UD 8imple escribiente ...
El ayuda de Cámárts.-¡Qué "ida tao descansada
pasa el escribiente! Este trabajo mío es muy conti·
DUO y muy pesado.
Sl coclul'o.-Aquí, eo el pescante, sufriendo los
rigores del tiempo, mieutras el ayuda de cámara
pasa la vida como un urzobi"po...
Bi mozo de C1J,adra -¡Eso es! Yo cuidando los
caballos, trabajando de Doche y de dia, y ese ani·
mal de cochEOro dándos.e tOllO en el pescante.
Su ayudante lumorario.-¡Si yo COD8iguiel a al·
gún dí¿ ser mozo de cuadra! ¡Qué bien come! Sólo
lOe ha cjado boy medio puchero de 8obrallas. i Egois·
tal Y tengo flue rouformarme•..
Un pobre.-A es.e le dan todas IRS tardes un pu-
chero IlcllO de comida. iY aun puede Que se queje!
.si no tuviera más quo eijto...
Un mendigo 'que no come -¡Qué meodrugo tan
tieruo y qué hueso tilO rico se eSta comiendo aqnell
¿Cu;judo <'omeré yo al>í't
El "eg.-¡/le qué me sirve l'er rey ¡:;i DO tengo
libertan para nada't ¡Oe l'eguro es más feliz que
yo al.!u~l mendigo que toma el sol mirando 11.1 OtN
CHOWlm~ ~~ JACA m~ORA~O~ Á BRAlD
MARCA SANTA OROSIA
!l'llN~J>adllil'J ¡[lB ~illffwill<DI~\l' !'~fffflt
(Sucesor de Angel Jiménez)
OALLI<' DEL CARMEN, BSQUlNA A LA liBL SOL.
•
SECCION'
El pr'"cipe -El es rp.v; yo ,:610 soy príncipe.
Cuando ¡,¡e pre~ellta en púbhco la corte. todas las
mitll.das ..ou pan/, él Yo tJetl'á8, ¡siempre detrás!
El úl(al1le.-j.Por qué naOf"ria yo detipuélf? Mi
hermano es prindpe' yo ao soy m:ís que ¡ufar.te. El
('8 solo; como yo hay cuatro,
Bl dltque,-¡Duque!;,Y para qu,: me l'irvpo el es-
elIdo y la nobleza SI !lO r.orre Imugre real por mis
vl;':1a&? ¡Quiéll fUf'ra infantl'!
lit morqltéH haitiano - Ya he comprarlo un t:tu[o
¿y qué? Los al'itHÓCI'atas vet'daderos sicmprp. dir:\1l
que uO tengo l'áugl'e uzul.
El milforllldo p''-bl'Yo - ¡Que feliz es ("'e! Logró
hacPl'¡:e uustuutr rico P¡,¡Ta Igualarse COII los Dobles
comprando un titulo. ¡::;'i yo pudirra comprar uo
condado ó una trl..te ual'ouia!
Si banquero. .• Si )'0 tlI\'iera tanto diDero como él
no desearla ila·~a ¡~JinOlle¡ol. muchos mIllones! ~i
fonuna, comparada COII la suya, eA uaa miseria.
Hl8~CI"el(/riQ. -¡Yo 6t'crt't<l.rill tie t'~te bombre tao
bruto! \le humilla depl'llller de él
VARIEDADES
LA ENVIDIA
VIUDA DE C.. POLO B HIlO




E lP CliOI'llllltf' est:'. compuesto única \' exclusivamenle con
malf·f·i.IS \'PI'dadpl';ltllrllle :dimPllticias V c'slOm:¡calps como SOII
Cacao, Canela y Azucar. :\'0 COlllil'lIe llill~ulla sustancia nociva a
la ::;aluJ, El rpll' to pru<>be se cOllvcncera de su riqnísima calidad
COII arregl,. 11 3liS prt'cios.
Precios económicos; desde 4 reules, aumt:lltaudo sucesivameute un real hasta 8.
Pídase e~L::I marl'a el! los estal>lccimiell105 que teu~an coloniales, dc esta provincia y la
de Za ragoza.
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco pe..reccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero sc limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NOM. 30, HUESCA
REPRESENTAl>TE EN JACA: O. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, :-'úM. 43.
DEli!'6SlV@li:
ZARAOOZA: D. Florrlllino Fenollo, Coso, r.,t'llle:J1 AlmlldL-Sos: O. Pedro SoLer3s.--
RU~:ST": o. Jo~é Yil·sa.-lIu}o;sCA: D. ~al\'ador Valle.
. A los compradores para volver á vender se le, abonará medio real por
hora de Jos precios indicados.
CAL HIDRÁULICA
GRAN DEFOSITO DE CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTALLO
mD1C!J\l'. 21. (tliEl:lj~iDi!l q¡!I~ll <Él19 ;n5iD) m&1~\l'. ~'1.
